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QUADERNS DE TALLER ( 1  983- ...) 
m 
Josep M. Massegú i Enric Casas 
Quaderns de Taller és un 
autentica raresa en el 
panorama de les publicacions 
culturols que tenen per centre 
Manresa. En comptes de 
dedicar-se a I'analisi de la 
cultura -i molt especiolment de 
I'art- és una veritable 
publicació pluridisciplinaria 
de creació artística. 
Tot i que aixo li doni un cert 
caire minoritari, amb tirades 
relativament curtes, s'ha 
convertit en el miti6 
d'expressió col,lectiu d'una 
colla d'artistes que assoleixen 
en coda nou número 
productes d'alta qualitat. 
UNA PUBUCACIÓ ESPO~DICA serie de persones inquietes, que 
afronten el fetcreatiu des dediverses 
D'entrada,podemdirqueestrac- formes artístiques: musicals, li- 
tad'unapublicacióinterdisciplinjna, teriries, plastiques ... El títol que li  
deperiodicitat Iliure. que aplega una vam donar a la publicació, des dels 
inicis, continua fent referencia a un 
disseny, Quadern o carpeta, que ha 
de vehicular la presentació d'obres 
(partitures musicals, pdtica, narro, 
tiva, projectes arquitectbnics i obra 
grifica de petit format); així com la 
comunicació entre I'emissor-creador 
i tota persona receptora intcressada 
en aquest tipus de proposta. 1 allo 
que continuem volcnt indicar amb 
I'afegit de taller és que els treballs 
que formen el Quadern són fruits de 
laquotidianeitat creativadecadauna 
de les persones que fomem lapubli- 
cació en qüestió. 
Fins a I'actualitat hem publicat 
set números. Del primer al quart van 
ser presentats, respectivament, per 
les festes de Sant Jordi dels anys 
1983 al 1986; el cinque surt a lallum 
l'octubre del 1987; el sise el desem- 
bre del 1988; tots a Manresa menys 
el sete que va ser presentat a Sant 
Vicenc de Castellet, el 29 d'octubre 
de 1994. 
El disseny globalitzadordels qua- 
tre primers Quaderns és obra d'en 
JosepBarés;elcinqu~deI'arquitecte 
Antoni M. Baraut; el sise de I'Enric 
Casas i d'en Joan Segon; i el sete 
d'en Josep Morral. 
Quant a la reproducció, impres- 
sió i quantitats, més o menys, bem 
mantingut uns mateixos criteris. Pri- 
merament, en tots hi ha hagut una 
tirada curta de Quaderns (entre 16 i 
30) amb obra plistica, grafica i foto- 
grifica, original, signada i numera- 
da. A excepció feta de I'últim Qua- 
dern, que només se'n va fer una 
tirada curta de 35 números originals, 
se n'ha fet sempre, paral.lelament, 
un llarg tiratge (de 200 a 500 exem- 
plars) amb reproduccions impreses, 
en un cas numerades i en els altres 
sense numerar; un cassette, amb el 
so de la música presentada en foma 
de partitura dins dels Quaderns, ha 
acompanyat algunes de les diferents 
impressions. 
La primera idea que va sorgir 
dels Quaderns va ser que cadascú hi 
presentaria obra de temitica total- 
ment Iliure. Tanmateix, en els núme- 
ros cinc, sis i set, ens viremproposar 
el repte de girar tots a l'entom d'un 
tema obligat. Així, doncs, veurem 
que el número cinc esti dedicat a 
retre un senzill homenatge al geni 
creador d'Orson Welles; en el sis, el 
tema central va ser la miquina; i en 
el set, I'erotisme. 
Actualment, el col.lectiu que hi 
ha darrera la publicació esta format 
per les següents persones: Lluís Cal- 
derer, Eudald Tomasa, Juli Grandia 
i Pere Fons (litcrats); Manel Camp i 
Josep Padró (músics); Ton Baraut 
(arquitecte); Josep Barés, Pere Por- 
quet, Josep Morral, AntolinaVilase- 
ca, Neus Serra i Josep M. Massegú 
(arts plistiques) i Enric Casas, ~ n -  
gels Anufat, Josep Bmnet,PuraTra- 
vé i Joan Segon (fotografs). 
Tanmateix, hi ha altres persones 
que han col.laborat amb els Qua- 
derns al llarg del temps. A la genesi 
d'aquesta publicació hi trobem en 
Jaume Badia i en JosepPujol. Així 
com, participant especialment en al- 
gun Quadern o presentació, hi po- 
dem llegir els noms d'en Pere Cal- 
ders, d'en Joan Descals, d'en Joan 
Fontcuberta, d'en Josep M. Vilar, 
d'en Miquel Poner Moix i d'en Vi- 
cenc Furió. 
QUELCOM MÉS 
QUE UNA PUBLICACIÓ 
Tata persona que viu el fet crea- 
dor artístic des de qualsevol de les 
seves múltiples perspectives, es tro- 
ba afrontat, en part i bisicament, a 
una important tasca de recerca i 
d'experimentació personal. Ja que, 
només en el treball ardu i constant 
s'assoleixen alguns moments d'en- 
cen i d'inspiració; i, amb aquesta 
actitud, hom també pot arribaraacon- 
seguir retrobar-se en un llenguatge 
personal. Pero, malauradament, un 
mal enfocament d'aquest aspecte, 
altrament ineludible, de solitud i de 
silenci en tota vida creativa i artísti- 
ca, pot abocar a I'home vers un indi- 
vidualisme, un tancament i un con- 
fomisme; aixo és, vers un camí sen- 
se eixida que, inevitablement, el 
deixari orfe i esteril humanament i 
artísticament. 
Per tot aixo, l'artista, altrament 
com tothom, té una imponant tasca 
social. El fet de comunicar, sola- 
ment, amb el públic a través d'un 
Ilibre, d'una exposició, d'una cons- 
trucció, d'un concen en'directe o 
gravat ...p ot esdevenir,¡ esdevé,quel- 
com molt fred, Ilunyi, perdedor i 
vague. Per aixo, trobar-se periodica- 
ment amb un grup de gent que viuen 
la mateixa problemitica, tot i que 
des d'altres mitjans i procediments 
expressius, és altament enriquidor i 
vital: unapluja, sovint una tempesta, 
d'idees; informar-se de viva veu i 
vivencialment del quepassapel nos- 
v e  entom, del més prbxim al més 
ampli; compartir experiencies; sen- 
tir la veu delacriticaamiga, honesta, 
raonada i sentida; assaborir, sim- 
ples, senzilles, complexes, belleses 
iudio-visuals en directe i en el seu 
amb'ient ... Veritablement, aixo sí que 
és un bon adob que ens fa viure 
creativament i humanament; queens 
posa en forma i en tensió constant- 
ment; que ens porta saba novai fa 
créixer i madurar les nostres obres, 
Els que ens hem anat aplegant a 
I'entornde ~uaderns ,  venimde moli 
enlli experiment'ant aquests dos es- 
mentats aspectes: el treball personal 
i la panicipació social i cívica. Po-. 
dríemparlar, Ilargament,d'experien- 
cies i col.laboracions en ambients 
més o menys tradicionals: Cercle 
Artístic,Foto Art, Conservatori, Arts 
i Oficis, Escola de mestres, Banda 
municipal, etc.; com, igualment, de 
la pertinenca i del nostre pas per 
altres grups i moments més pregons, 
progressistes, inquiets i emprene- 
dors: Art Viu, Revista Bages, 0m-  
nium Cultura1,Regió 7, Faig, Esclat, 
etc.). Va ser, per tant, a partir d'una 
colla de gent, de variades facetes 
artístiques, que col.laborava i es tro- 
bava a l'entom de la revista literaria 
Faig, que es va veure la necessitat o 
la possibilitat de crear I'esmentada 
tertúlia interdiscipliniria de Qua- 
derns. 
La vida d'un col.lectiu, doncs, 
també té, com les persones, un ves- 
sant intem i un altre d'extem. La 
vida intema és l'eix vertebrador de 
tot el que surt a la Ilum; aquest lloc 
periodic on es comparteix art i vida, 
on es discuteix, on ens informem, on 
raonem una crítica socio-cultural 
positiva i, com a conseqüencia, on 
estudiem i assagem noves altemati- 
ves. 1 la social 6s la nostra vriri;ida 
panicipació en la vida cultur a I ' I so- 
cial de laciutat i de la comarca. de la 
qual la puhlicacii) només n'és una 
viva mostra. 
Com deiem en el nostre primer 
número: nAqucsts Quaderns de Ta- 
Ilerqueapnrei\--enperprimera vega- 
da .són un« nrostra de I'activitat que, 
actualment. reolitzen diverso.sarti.~- 
tes manresans. Estracta.per tant. de 
manjfestur púhlicanrent una part de 
l'acrivitut creativu que hi ha a la 
ciutat. 
Independentnient del rcsultat 
d'aquestes carpetes. I'experi2ncia 
d 'ap le~ar  obres de distintes arts. 
d'autors d'edats i proced2ncies di- 
verses. és molt enrlquidora. i pen- 
senr que ho [ ~ o t  ser també per a tots 
aquclls que creuen en I'art com a 
realitrrt viva amh múltiples cordes i 
una úriica vihració. 
Estem convenquts que el nostre 
irirt,rrr por corrrrihuir a In (liricrrriit:ci- 
rió cultural, no ton sols de Iri nostra 
ciutat. sinó tanihédel nostre pcrís, ja 
que en aquest moments 6,s niés ne- 
cessari que mai que I'art i la culrurn 
niultipliquin els seus centres d'irra- 
cliuci(j arreu*. 
Així com la pedra que cau en 
I'aigua provoca una expansióde cer- 
cles concentrics. de la nostra reunió 
constant han sonit, i sunen, variades 
propostes, idees i activitats soci«- 
culturals encaminades a col.lahorar 
en la dinimica del nostre país; per0, 
tanmateix, també pretendríem Ilui- 
tar per treure la superficialitat 
d'aquest conservadorisme cultural 
en que estem immersos iots plerdts; 
voldríem. en definitiva, qüestionar, 
moure, empenyer, desvetllar, fer re- 
flexionar. 
Per Sant Jordi de I'any 1984. a 
I'entorn de la presentació del segon 
Quadern. es fa una «Quinzena dels 
Qurrrlerri. de 7nller~>, de 1' I al 1.5 
d'ahril a la Sala de I'Ajiintament del 
C~rrerdcI Ralq.;imbiine dried'actes 
a I'entorn d'una exposiciii d'ohra 
plastica: un concert. lectura de poe- 
nies iunaconferencia. A la tardordel 
mateix any. el grup s'adhereix. amb 
una mnstra d'imatge, niúsica. narra- 
tiva i p«esi:i. a I 'homenat~e que di- 
verses enlitats iiianresanes varen re- 
tre a Josep Carner. 
Amb el número quatre, el 1986. 
es fa una presentaci6 al caf6-concert 
del Sielu de Manresa. emh una pro- 
jecció de diapositives sohre I'ohra 
grifica de Quo(lcrris comentada per 
en Joan Descals. 
Del 17 de maiz al 13 de juny del 
1986.esvan presentarels Qurrdc,rris. 
a El Vendrell. amb una exposició. 
lectura de poemes i un concen a 
I'auditori Pau Casals. D'aquesta pre- 
sentació. signada per Vicenq Furih, 
n'extreiem els següents fr:igments: 
«En uri rii»rnerir cor?t I'acruol. cir 
dese~icis i&sorioitoci(í, eri qui. I'<irt 
Ira optat pcr uri erlecrici.~nie estttic 
que massa soi'irit 6s o[~or.lunisnie i
repeticifj rle,frirniules. i quori molts 
arti.ste.s scnrblrn hn ver Iletiqat la ro- 
\.riIlola eri l'interir (le buscar tious 
canals (le rl(fu.si<i. aquestci />uhlicu- 
cid de Quaderns de Taller 4.i uria 
i~iiciatiia (1 la aun1 s'hn (le clorinr 
.sidport. 
Un grup d'ortistes ois  cioiicn a 
con2i.ver el seu trehall irrrlividual (le 
niaiier<i col.lcctii~o. Per triiit. d'una 
h<rnrla. hi ho I'ohrcr pervnrrnl de ca- 
(Ia,scú, dc*Irr clu(r1 rolrlrirr rlestacar la 
.seva qu~llirut -rrireri (le v~rI(~racib 
cirr~.sticaji~ii~imi~ritnI i prr rlesgriicia 
niui dirr rio  aire .freqürrit- i. de 
I'crltre. P I  .sfw />r-ojeclf i t i t~re~~ar i t .  
Quuil I'urt es reclou ert la rqfle.~i-i<í 
sohre In .vei.(r es/>rcjficitnr disci- 
plinuria er!frorit (le la reIici(írirnh el 
corite.rt. Qii;iderns de Taller eris fa 
uncr~>ro/~ost<i hori difererit. Fugint(le 
~Iejinicioris. classjfic(icioris o riiorles 
que nioltes icgodes rionik limiten i 
empobrrixen Ir riostrcr capucitat de 
scritir i (10 coniprerirlre. en.s presen- 
ten conjurit(rr?roit diversos Ilrn,qunt- 
ges-nrrrr«tira.poesi(i. música. im(rr- 
se-. rerriarcnnt d'aquevt~r mcrnerri la 
/~luridinien.siorinIit~~t rlr1,fet coniuni- 
ccrtiu. 
El motor no ha estat la rendibili- 
tat economica, sinó el desig i la 
necessitat de crear i d'expressar-se, 
de trobar solucions per dinamitzar 
el nostre entorn artístic i cultural, i, 
en definitiva, de participar més di- 
rectament en la construcció de la 
societat.x 
Durant 61s actes que envoltaren 
la presentació del Quadern dedicat 
totalment a Orson Welles, conjunta- 
ment amb Cine Club i Faig Cultura, 
entre els dies 9 al 31 d'octubre del 
1987, es presenten una serie d'actes 
dins el marc d'una exposició-mun- 
tatge a l'entorn d'aquest personatge 
mític del cinema: projecció depel.li- 
cules, conferencies ... 
De la mateixa manera, en la sor- 
tida a la llum del monogrhfic a 
I'entorn de la mhquina, el desembre 
del 1988, es fa una exposició-mun- 
tatge i unes conferencies sobre la 
problemhtica de I'home i la revolu- 
ció tecnoldgica. 
1 amb el sete, sobre I'erotisme, es 
fa una exposició a Sant Vicenc de 
Castellet I'octubre de 1994. 
Tambéel col.lectiu hapresentat a 
Manresa importants exposicions, 
com les de Ramon Llovet, Esther 
Boix i Manel Marzo-Mart; i una de 
col.lectiva amb nous valors joves: 
Angels Amifat, Pura Travé, Josep 
Bmnet, Josep Morral (els quals es 
van integrar al gmpdesprés d'aquesta 
mostra), Joan Oliveres i Francesc 
Torres. 
Actualment, des del desembre de 
1984, ens han concedit un espai 
mensual aRegió7, ~Quadern obert», 
des d'on intentem manifestar la nos- 
tra opinió i les nostres inquietuds 
respecte a la problemhtica cultural 
actual. 
1 per finalitzar, com rnanifes- 
tavem, avui fa dotze anys, en la in- 
troducció del primer Quadern: «una 
experiencia com aquesta no podia, 
ni pot, quedar com una fita aillada, 
sinó que exigeix continuitat; cosa 
que, perpart nostra, estem disposats 
a mantenir)) i, afegiríem, a obrir i 
esprémer en la mesura de les nostres 
possibilitats. 
Josep M. Massegú i E ~ i c  Casas 
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